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提 要 本 文阐 述了 汉语意 合性的 特 征及其 在 语言 单 位组合和 语言 使用 过程中 的

体 现, 探讨对 外 汉语教学 中 如何针对沃语意 合性的 特 点 , 指导 学 生 更 好地理解 汉语的

语言 组合规律 及其 句 法、 语义、 语用 功 能 , 以提高 汉语教学 的 效果。






意 合 性 是 汉 语 有 别 于 其 他 语 言 的 一 个 显 著 的 特 点 , 我
们
在
以 往的 对外 汉语教 学 中 对

此重 视 得 还很不 够 。 为 了 更 好地 从汉语的 特 点 出 发 , 有 针对 性 地进 行 对 外 汉语 教 学 , 很有

必








, 指 的 是 语言 单 位 与 语 言 单 位 组合 时 语义上的 联 系 。 汉 语是 缺 乏形态

变 化 的 语言 , 语言 单 位 的 组合 注 重 的 是语义 之间 的 关 系 , 相 关语言 成 分 之间 往 往包含 着 较

复 杂 的 语 义关系 , 但 在 结 构 关系 上 并 没有 标 志显示。

语 言 本 身 既 是
一
种 文 化 现 象 , 又是 承载 和 表 征 民 族 文化 的 符 号系 统 。 汉 民 族 重 了 悟 、

重 直 觉 、 以 神 统 形 、 融 合 贯 通 的 思 维 方 式 必然 也会 在 语言 中 得 到 反映 。 正如 许 多 学者 所指

出 的 , 西方语言 重 的 是“ 形 合 ” , 而汉语重的 是 “ 意 合 ” 。 汉语注 重 意合 , 句 法 结 构 的 功 能及

意 义 常 常 不用 或 少 用 连 接 手 段, 这 也使 得 汉语既 简 明 利 落 又灵 活 多 变 、 虚 实 显隐 自 如 。 例





我 能 用 左 手 写 字
”
中 就 成 了 虚 词 , 而在 “ 我 能 左手写字 ” 中 干 脆 就 隐 藏 不 显 了 。 汉








设 关 系 : ( 如 果) 他不去, 我 去。 ②让步关系 : ( 即 使)

他 不 去 , 我 (也) 去 。 ③转 折 系 : 他 不去, ( 但 是 ) 我 去 。 ④因果关系 :( 因 为 ) 他 不去 , 我

去 。 以 汉 语 为 母 语 的 人 在 具 体 语 境 中 并 不 难 理 解 语 言 结 构 中 语 义 上 的 这 种 意 合 联 系 , 而

对于汉语 第 二语言 学 习 者 来 说, 汉语的 意 合 性往 往 会 使 他 们 产 生 一些困 惑
,
影响 到 他 们 对

汉语 的 正确 理解 和 表 达。
汉语的 语言 单 位与 语言 单位 之间 只 要有 意 义上的 关联, 都 可 以 组合 在 一起, 用 来 表 达

某 种 意 义 。 这 里所 说的 语言 单 位 , 包 括 语素 、 词 、 词 组 、 句 子 、 语 段 等 。
汉语 的 这 种 意 合 性 体 现 在 许 多 方 面 , 从 汉语 合 成 词 的 构 造 、 词 组 的 结 构 类 型 到 句 法 结

构 所 体 现 的 语 构 、 语 义 、 语 用 功 能
,
















本 文 侧 重 从 汉 语 词










和 语 义 之
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, 阐 述对 外 汉语教 学 重视 汉语 意 合 性 特 点 的 重 要 意 义。

二从汉 语合 成 词 的 结 构和 意 义 看 汉语的 意 合 性

从汉语 词 的 的 结 构 来 看 , 并 列 式 合 成 词的 构 造 方 式就 充 分 体 现了 汉语的 意 合 性 特 点 。
汉语 常 用 意 义 相 近 、 相 反或 相 关 的 两 个 语素 的 并 列 组合 来 构 词 表 义。 例 如 : 朋 友 、 道 路 、 离

别 、 答 应 、 依 靠
、 寒 冷 、 爱 好 、 孤独 、 如 同 、 声 音 、 根 本 、 居 住 、 潮 湿、 周 全 ( 以 上两个 语 素 的 意

义 相 同 或 相 近 ) ; 长 短 、 开 关 、 出 人、 反 正 、 呼 吸 、
高
低
、 深 浅 、 出 纳 、 轻 重、 出 人、 来 往 、 先 后 、

动 静 ( 以 上 两个 语 素 的 意 义 相 反 ) ; 眉 目 、 耳目 、 嘴 脸 、 口 舌 、 手 脚 、 江 湖 、 江山 、 领 袖 、 口 齿 、

骨 肉 、 细 软 、 艰 险 、 软 弱 、 心 血 ( 以 上两个 语素 的 意 义 相 关 ) 。
从词 义 来 看 , 这 种 并 列 式 合 成 词 , 有 的 仍 保 留
了















; 有 的 只
保


















































饰 等 贵 重 物 品 ,
等 等
。









(形 容 词) ; 有 的 发 生了 变 化 , 如 “ 裁 判 ” 、 “ 买 卖 ” 、 “ 出 纳 ” ( 动 素 +














(形 素 + 形 素 ) 也成 了 名 词 。

合 成 词 的 其 他构 造 方 式 , 同 样 也反 映 了 汉语 的 意 合 性。 由 两个 语素 构 成 的 偏 正式 的

合 成 词, 例 如 : “ 雪 白 、 瓜 分 、 席 卷 、 鸟 瞰 、 笔 直、 火 热 、 银 灰 、 草 绿 、 猴 急 、 狐疑 、 鱼跃、 蜂 拥 、 蚕




































的 意 思 。







表 示 动 作 的 结果 。 例 如 : 说 明 、 改 莕 、 扩 大 、 缩 小 、 提 髙 、 推 动 、 揭 穿 、 割 断 、 扭 转 、 压缩 、 证明 、











示 总 称 的 集 合 名 词 , 例 如 : 车 辆 、 书 本 、 马 匹 、 船只 、 枪支 、 事 件 、 纸 张 、 人

口 、 钟 点 、 土方 、 函 件 、 信 封 等 。 由 于 这 类 合 成 名 词 本 身 就 含 有 计 量 的 语 素 , 因 此在 同 其 他






































等 词 缀 那 样 虚 化 。 例 如 : 可爱 、 可 观 、 可 怜 、 可悲 、 可 怕 、 可 笑 、 可 惜 、 可 耻 、 可 靠 、

可 取 、 可 敬 、 可 亲 、 可 望、 可 行 等 , 前 一个 语 素 “ 可 ” 表 示 值 得 的 意 思 , 并 带 有 肯 定 的 语 气 ; 又













也 指 是 什 么 样 的 人 。

在 对 外 汉 语词 汇 教 学 中 , 从词 的 角 度 出 发 , 讲 析 合 成词语素 之间 的 意 合 及其结 构 规

律 , 对学 生准 确 理解 词 义 、 扩 大 词 汇 量 很有 帮 助 , 同 时 也可以 为 进 一步 学 习 词 组和 句 子的

结 构 打 下 基础 。

由 于汉语 语言 单 位 的 组合 重 意 合 而没有 形 态 标 志 , 使 得 由 成 词 语素 构 成 的 复 合 词 和
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。 当 某 个组合 结 构 用 语 素 的 本义时 , 是 一个

词 组; 而 当 它 用 语素 的 引 申 义 时 , 又是一个 词 。 例 如 : 她 头 痛 了 好几天才 去 医院 ( “ 头 痛 ”

为 词









可能 是 词 , 也可 能 是 词 组。

现 代 汉 语 中 有 相 当 一 部 分 词 可 以 拆 开 来 使 用 , 这 类 词 具有 可
合
可









面 、 见面 、 放 心 、 帮 忙 、 起 床 、 上当

联 合 式 : 睡 觉 、 鞠 躬 、 游 泳 、 考 试、 游 行 、 登记





汉 语 中 常 用 的
离




动 宾 式 离 合 词最 多 。 从 历 史 发 展 的 角

度
看 看 , 离 合 词 是 汉 语 单 音 词 向 双 音 化 过 渡 时 的 中 间 状 态 现 象 , 或 者 说 是 从 单 纯 词 向 由 两

个 语 素 意
合 而
成 的 复 合 词 发 展 过 程 中 的 一 种 过 渡 现 象 。 可 以 说 , 离 合 词 的 形 成 一直 是个

动
态的 过 程, 一部 分原有 的 离
合
词慢 慢 地凝 固 了 , 另 一部
分
新 兴 的 离 合 词又产 生了 。 离
合





离 合 词 在 用 法 上有 一些不同 于一般 合 成 词的 特 点 , 教 学 中 应 向 学 生 讲 明 , 否则 学 生容

易







一下头 ) 这样 的 偏 误。

三从汉语词组的 结 构 和意 义看汉语的 意 合 性

词 与 词 结 合 为 词 组时 , 也表 现出 汉语意 合 性的 特 征 。 例 如 下列 词 与 词 的 组合 , 在 结 构

上都 是述 宾 关 系 , 但 语义 关 系 各 不相 同 : 吃 饺 子( 动 作 一受 事 ) , 吃 馆子 (动 作 一处 所) , 吃

大 碗( 动 作 二工具 ) , 吃三个 人 ( 动 作 一施事 ) , 吃 火 锅 ( 动 作 一方 式 ) , 吃老本 ( 动 作 一凭

靠 ) , 吃 美 味 ( 动 作
-
特 点 ) , 吃健康 ( 动 作 - 目 的 ) , 吃 婚 礼 ( 动 作 一原因 ) 。

又如 “ 这 个 球 踢 高 了 ” , “ 踢 高 ” 说 明 球 没 进 球 门 的 原 因 是 角 度 高 了 。 如 果要说明 角 度

的 其他 偏 差, 还可以 用 “ 偏 ” 、 “ 歪 ” 、 “ 斜 ” 等 做 补 语 , 说“ 踢 偏 了 ” 、 “ 踢 歪 了 ” 、 “ 踢 斜 了 ” 等 ;

如 果要说 明 时 机没有 掌 握 好 , 可 以 说 “ 踢 早 了 ” 、 “ 踢 晚 了 ” 等 ; 如 果 要 说 明 力 量 和 距 离 的 偏


















( 指 踢 球的 人) 、 “ 踢 破 了 ” (指





其 他 像 : 抽 烟 斗 、 打 毛 衣 、 挖地洞 、 考 第 一 名 、 考 研究 生 、 住 两个 人、 盖 被子、 游 蛙 泳 (述

宾 ) ; 洗 几次 、 住 两
天
、 跑 几 趟 、 看 几遍 (述补 ) ; 电 话 联 系 、 广 播 找 人、 友 情 演 出 、 热 水 洗 澡

( 偏 正 ) ; 柴 米 油 盐、 衣 食 住 行 、 吃 喝 玩乐 、 兄弟 姐妹 ( 联合 ) 等 这 样 一些词 组结构 , 其 词 与 词

之 间 的 语
义
联系 , 同 样 也体 现了 汉语 的 意 合 性 特点 。
语言 组 合 中 的 语 义关系 是 由 语 言 单 位 各 自 的 内 部 特 征 所决定 的 , 例 如 动 词和 名 词性

词 语之间 的 语义 关
系


















, 但 其 语 义 关 系 又 随 着 具 体 名 词 的 不 同 而

发 生 变 化 的 原 因 。 汉语 语 言 单 位 组合 中 的 语 义关 系 有 很 强 的 解 释 力 , 语 义 关 系 能 成 立的
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这 样 的 组 合 之 所 以 能 受 到 人 们 的 普 遍 接 受 , 就 是 因 为

其
语 义 关 系 上
是 能
解 释 的 。
汉语 重 意 合 , 缺 乏显性 语法 形 式 标 志 的 特 点 , 也使 得 同 一个 词 组有 时 可 能 有 不同 的 意

义 。 例 如
:
“






出 租 的 汽 车
”











是 他 不认识任 何 人, 另 一个 意 思 是 任 何 人都 不认识他 ;

“





不 + 适 当 浇 水 施 肥
”




(偏 正 ) ;
“





对 + 老 张 的 意 见
"























种 潜 在 的 语 义 关 系 。 这 些歧 义 结 构 在 具体 的
语境 中 能 使 其 中 的 某 一个 语义 关 系 得 到 彰 显。




他 们 往 往 难
于理
解
汉语中 类 似 这样 的 语义 联系 。 对外 汉语 教 学 应 关 注 汉语语





的 不同 类 型, 才 能 合 理解
释




四 从 汉语句 子的 结 构 和 意 义 看汉语的 意 合 性

句 子 是 由 词 或 词 组的 组合 而成 的 。 从 词 组 与 句 子 的 关 系 看 , 汉 语 句 子 的 内 层 结 构 与

词 组 的 结 构 基 本 一 致 , 二 者 之 间 的 根 本 区 别 在 于 ?. 词 组 是 静 态 的 备 用 单 位 , 没 有 语 调 , 句 子

是语言 的 动 态 使 用 单 位 , 有 统 一全句 的 语调。 此外 , 二者 之间 的 差别 还表 现 在 : 各 种 类型

的 词 组, 其 成 句 能 力 并 不完 全相 同 , 如 介 词词组 , 除 少数 可以 用 于回 答 问 题外 , 一般 难 于单



























、 简 省 的 现象 , 还存 在 着 不与 别 的 成 分 发生结 构 关 系 的 特 殊 成分 , 所以 并 非 所有 的 句

子去 掉 语 调 后 都
可




, 但 我 们 难 于说 明 “ 一 张 博 物 馆 ” 是 一 个 什 么 样 的 词 组 , 因 为 从词 组结 构 层面上看, 数










之 间 不 存 在 搭 配 关 系 , 但 是具体 语境 使 二者 发 生 了 语义上

联系 , 从 而
使
说话人和 听 话人彼 此能 够 理解。









会 儿 再 谈
”
说




们 再 谈 一 会 儿
”
说 的 是 现 在 谈 得 还 不 够 ;
“




很 不 清 楚
”









主 要 是 问 来 的 时 间 ,
“
你 今 天 晚 上 能 来 吗 ?
”




汉 语 的 语 言 结 构 中 起 着 重 要 的 组 织 作 用 , 它 能 表 示词 与 词 、 词 组与 词 组以 及句
子之间 的 各 种 关系 意 义 , 如 : 结 构 助 词“ 的 、 地、 得” , 连 词 “ 和 、 或 、 并 ”
等




个 虚 词 , 表 达 的 结 构 关
系

















都 是 述 补 结 构 ,
但




, 后者 的 否定 形 式 吃 不饱” ( 表 可 能 ) 或 “ 吃 得 不 饱 ” ( 表 情 态 ) ; “ (买了 )三斤

?














正 结 构 , 可 是 前 者 指 鱼 的 多 少 , 后 者 指 鱼的 大 小 ;

“










孩 子 脾 气
”







































他 不 来 呢 ?
”







助 语 序 和 虚 词 来 表 示 不 同 意 义 的 现 象 , 由 于 汉 语 缺 少 形 态 标 志 , 形 成

了 语 序 和 虚 词 在 汉 语 中 的 重 要
地
位 , 并 有 其某 些 突 出 的 特 点 。 主 要表 现在以 下几个 方 面:

汉语的 基本 语 序 是s ( 主 语 ) + V ( 谓 语) + 0 ( 宾 语) , 如 “ 我 看 书 ” 。 汉 语 的 主 语 和 谓















语 义 关 系 ,
因
此在 语法 上主 语和谓 语动 词 也不强 求 相 互制 约 , 按
















之 间 同 样 也 没 有 直 接 的 语 义 关 系 , 而 是宾 语 “ 一 个 人 ” 与 “ 躺 ” 发 生

语 义 关 系 。









心语之前 。 如 “ 从 海 外 来 的 几 位 朋 友 ” (定 + 中 ) , “ 在 教 室 里 上 课 ” (状+ 中 ) ;汉语的

补 语 放 在 以 谓 词为 中 心的 述 语 后 面, 是 对 前 面述语 的 补 充 说明 成 分 , 在 西方 语言 中 并 没有






















是汉 语 中 特 有 的 格 式 。

























我 丢 了 钥 匙/ 我 钥 匙丢 了  / 钥 匙我 丢 了  / 我 把朗 匙丢了

自 古 英 雄 出 少年 / 自 古 少年 出 英 雄









周 宁 静得 出 奇

语序 变 化 所 带 来 的 结 果
是
多 种 多 样 的 , 涉 及到 话语的 焦 点 、 有 定 与 无 定 、 已 知 与 未 知

等 因 素 。 如 :
“




来 了 客 人
”












的 关 系 , 但
句
法 关 系 不 同 , 前 者 为 主 谓 关系 , 后 者为 动 宾 关 系 。 语 用

意 义 也有 别 , 前 一个 结构 的 “ 客 人 ” 是 定 指 , 表 达已 知 信 息 , 后 一个 结 构 的 “ 客 人 ” 是 非 定

指 , 表 达 新 信 息 ; 又如 “  一 个 房 间 住 两 个 人 ” 和 “ 两 个 人 住 一 个 房 间 ” , 语 序 的 变 化 并 没 有







思 差 不 多 ,
但二者 在






而 后者 意 在 强 调 动 作 施事 者 位 移 的 目 的 。

?





求 达到 强调、 连 贯、 信 息 突 出 等 效 果。 汉语语


















了  ( 语义 不变 )

在 广 场 的 东 边 是 博 物 馆
—
博 物





锅 饭 吃 不 了 五 个 人 一 五 个 人 吃 不 了 一 锅 饭 。 ( 语 义 不同 , 前 一句 是 说 饭 少 了 , 后

—
句 是 说 饭 多 了 。 )

三十 岁 才 结 婚 一结 婚 才 三十 岁 (语义不 同 , 前 一句 是 说结 婚 迟了 , 后 一句 是 说结 婚

早 了 。 )








前 后 句 的 语 义 重 心 完 全 不 同 。 )

'
	 (2 ) 语 法语序 的 变 化



















句 是 把 名 词性 成 分 移 到 句 首 , 使 之成为 话题 主 语 , 起强 调 作 用, )

老 王, 收 到 信 了 吗? — 老 王 ,
信
收 到 了 吗








信 息 。 )

( 3 ) 语 用 语 序 的 变 化
语用 语序 变 化 的 最 大 特点 在 于变 化后词语所处 的 位 置不是 正常 的 , 从 而达 到 增 强 感





终 于 过去 了
,
劳 动 人民 吃 不 饱 、 穿 不暖 的 日 子。
干嘛 呀' 这 是。

汉 语 里 同 一 种 语 义 关 系 有 时 可 以
用


























本 书 看 完
了
”
, 结 构 形 式 发
生






















之 间 的 语 义 关 系 并 没 有 变 。

可见语序 的 变 化涉 及句 法的 、语义的 和语 用 的 几种 不同 的 类 型。




老 师 的 学 生
”


































































引 进 话 题 , 具有 语用 上的 功 能 。

由 于 语 境 的 作 用 , 汉语口 语 中 句 子结 构 较 为 松散 , 时 常 根据 表 达 的 需 要, 在 句 中 添加

表 示停 顿 的 语 气 词 或 对 句 子结 构 进 行 移 位 。 例 如 :

你






你 吃 吧, 蛋 糕 。

他 不住 那 儿了 , 听 说。

我 希 望在 这 次 比 赛 中 获 奖 , 为 了 您 。

?































































也 是 由 于 语 境 的 因 素 , 使 得 这 样 的 组 合 能 用 来 表 达 某 种

特 定 的 语 义 , 在 对 外 汉 语 教 学 中 应 作 为 习 用 语进 行 整 体 教 学













字 重 读 , 说明 事 情 做 得 少, “ 就 ” 字 轻 读 , 说 明 事 情 做得 多 。












法 规 则 的 说 法 。
例
如 : (不管 ) 谁 去 都 行; 他 来( 的 时 候 )

你 不 在 ; 倒 (
一
) 杯 茶 ( 给 ) 我 喝 ;
你
( 喝 ) 白 酒, 我 ( 喝 )红酒。 上述 括 号 内 省 略 或 隐 含 的 成

分 , 要 是说 出 来 ,反倒 显 得 累 赘 。

我 们 在 理解 汉语 句 子的 语义 时 , 时 常 会 遇到 语言 单 位 和 语 言 单 位 构 成 的 语义结 构 并





并 不是 完 全一致的 。 例 如 “ 他 热 热 地 喝 了 一 杯 茶 ” , 按照 句 法 结构 分析, “ 热 热 ”






直 接 成 分 , 但 在 语义上它 又是 与 间 接 成 分 “ 一 杯 茶 " 发 生 联 系 的 , 即 语

义
上是“ 热 热 的 茶 ” 。 从结 构 上看 , “ 热 热 ” 与 “ 喝 ” 在 语 义 上 无 法 搭 配 , 但 从其 语义指向





地写 了 一个 字 ” , “ 歪 歪 斜 斜 地 ” 跟 “ 一 个 字 ” 也 不 是 直 接 成 分 关 系 , 却 有 语义关系 , 即

语义 上是 “ 歪 歪 斜 斜 的 字 ” 。 可 见 汉 语 的 语 义 结 构 与 句 法 结 构 并 不 是 完 全 一 致 的 , 也 就 是

说
语 义 结 构 的 相 关 成 分 并 不 一 定 就 是 句 法 结 构 的 直 接 成 分 , 或 者 说句 法 结 构 的 直接 成 分

之 间 并 不一定 都 有 语义 上的 联系 。 因 此, 我 们 在 对 汉语的 句 子进 行 语义 分 析 时 , 除 了 指 出





法 成 分 间 的 语义 联 系 , 即 进 行 语言 单 位 组合 中 的 语义 指 向 分 析 。

语 义 指 向 分析 的 目 的 是 为 了 找 出 句 子中 某 一成 分 在 语义 上跟另 外 哪 个成 分有 直接 关





) 定 语的 语义指 向

后 指 中 心语的 , 如 “ 我 们 游 览
了












指 主 语 的 , 如 :
“
我 们 过 了
一































( 2 ) 状 语 的 语义 指 向

前 指 主 语 的 , 如
“



















































) : 多 指 向 的 , 如
“


























) 补 语的 语义 指 向
















) ; 指 向 主 语 的 , 如 :
“











) ; 指 向
宾
语的 , 如 : “ 我
们 喝























































, 也可 以 指 向 “ 这 首 歌 ” ) 。

以 上三种 句 法成 分 虽 不相 同 , 但 都 有 共 同 点 , 那 就 是都 是句 子中 的 说 明 成 分 。 补 语是

补 充 说 明 成 分 , 定 语 、 状 语 是 修 饰 性 或 限 制 性 的 说 明 成 分 , 其 中 补 语与 状 语 的 语义 指 向 表

现得 更 为 灵 活 。 语 义 指 向 分 析 不 仅 对 汉语第 二语 言 学 习 者 正确 理解 句 子 和 生 成 句 子 具有

重 要 作 用 , 而 且有 助 于 他 们 把 握 汉 语 句 式变 换的 语用 功 能 。
对外 汉 语教 学中 的 语 用 分 析 , 是 对 语言 现
象
的 动 态分 析 , 指 明 其 使 用 的 条 件 和 语 境 ,

以
利 学 生 恰
当






























呢 ? 这是 因 为 像 “ 差 不 多 ” 、 “ 有 点 儿 ” 、 “ 根 本 ” 这 一 类 的 副 词 对 被 修 饰 的 成 分 有 积 极 与 消

极 ( 含 否 定 ) 的 不同 选 择 限 制 ; 又如
,




义 有 差别 。 “ 不 比 ” 对 形 容 词 的 积 极 、 消 极 色 彩 没 有 选 择 , “ 我 的 书 不 比 他 的 多 ” ,

“










般 选 择 带 有 积 极 色 彩 的 形
容











我 的 书 没 有 他 的 少
”
。 再 如 , 为 什 么
“











样 , 都 是说 没 摔 倒 , 而 “ 差 点 儿 考 上 了  ” 和 “ 差 点 儿 没 考 上 ” 意 思 就 不 相 同 , 前 者

是 说 没考 上 , 后 者 是 说 考 上了 呢 ? 原 来 “ 差 点 儿 怎 么 样 ” 和 “ 差 点 儿 没 怎 么 样 ” 这 两 个 格

式 , 如 果 所 说 的 事 情 是 说 话 人 不 希 望 发 生 的 , 意 思 就 一样 , 反之, 意 思 就 不一样 。 类 似 这 样

有 条 件 限 制 的 组合 , 对汉语为 母语的 人来 说 , 一般 不会成 为 问 题, 但 对 第 二语言 学习 者 来

说, 却 是 学 习 汉语的 难 点 之一, 也是他 们 非 常 需 要知 道 的 。






性 。 复 句 中 分 句 间 的 关系 往 往 靠 一定 的 关 联 词 语来 连 接 , 不 用 关 联 词 语的 句 子,





我 不 去 了 。
” “
学 好 本 领 , 将 来 更 好 为 人民 服务 。 ”
都
是 语 义 上 意 合 的 复 句 。
汉语 中 的 紧 缩 句 也表 现出 意 合 的 特 点 。 紧 缩句 是 用 类 似 单 句 的 形 式表 达复 句 内 容 的

一
种 句 式 。 例 如 :
“







紧 缩 句 )
;
“
要 是 你 不 想 去 , 你 就 别 去 。
”
( 复 句 )
—
“
你 不 去 别 去 。
”





再 大 , 我 们 也 能 克 服 。
”
( 复 句 )
—
“
困 难 再 大 我 们 也 能 克 服 。
”
( 紧 缩 句 ) 。 如 果 加 上适 当






, 切 分 出 来 的 单位 “ 说 了 ” 、 “ 你 也 不 明 白 ”




看 作 是介于单 句 与 复 句 之间 的 一种 特 殊句 子结 构 形 式 。

紧 缩 句 的 常
用
格 式 , 根 据
有
无关
联 词 语, 可 以 将 紧 缩 句 分 为 两类 :

一







是 有 标 志























































































































) , 等 等 。
























其 三 是 复 用 疑 问 代 词 的 , 例 如
“














想 干 什 么 就 干 什 么
”
, 等 等 。

外 国 学 生 在 学 习 和
使
用
汉 语 复 句 时 常 出 现 逻 辑 混 乱 、 语 义 不连 贯 的 偏 误, 主要原 因 正





接 的 功 能 和语义, 还要
侧
重 揭 示 构 成
复 句
的 分 句 之间 的 语义联 系 。

五 结  语

本 文 从 汉 语 词 、 词 组、 句 子 的 结 构 及 其 意 义 出 发
,




点 及 其 在 语 言 单

位
组 合 和 语 言 使 用 过 程 中 的 体 现 。
汉语语言 单 位 的 排 列 和 组合 即 语法形 式 受 到 句 法、 语义 、 语用多 方 面因 素 的 制 约 , 在

许多 情 况下,仅对语法形 式 进行 句 法结 构 分 析 是 解 释不了 句 子的 内 部 规律 的 。 以 汉语为

























理 解 , 而这 种 意 合的 特 点 往 往

正是第 二语言 学习 者 的 难 点 。 常 常 有 这 样 的 情 况 , 学生对某 一句 法 结 构 模 式并 不觉 得困

难 , 主 要是 弄 不清 楚 结构 中 各 成 分 之间 的 语 义关 系 及使 用 的 条 件 。 因 此 , 在 对外 汉语 教 学

中 应 注 意 揭 示 句 法 、 语 义 、 语用 的 相 互联系 和 区 别 , 并 进 行 从 形 式 到 意 义 和 从意 义 到 形 式
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